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EPSG 140
Inschrift:
Transkription: 1 Imp(eratori) Caes(ari)
2 C(aio) Vibio
3 Afinio
4 Gallo
5 Veldumino
6 Volusiano
7 p(io) f(elici) invi(cto) Aug(usto)
8 ordo Teur(niensium)
9 devotus
10 numini maies-
11 tatique eius.
Übersetzung: Dem Imperator Caesar Gaius Vibius Gallus Velduminus Volusianus Pius Felix Invictus
Augustus hat der Gemeinderat von Teurnia das geweiht aufgrund seiner Größe.
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 90 cm
Breite: 63 cm
Tiefe: 26 cm
Zeilenhöhe: 4-6,5 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: 251-253 n. Chr. wegen Kaisertitulatur
Fundort (modern): Millstatt (http://www.geonames.org/2760380)
Geschichte: Im Stift in einem Tor vermauert entdeckt.
Aufbewahrungsort: St. Peter in Holz, Römermuseum Teurnia
Konkordanzen: CIL 03, 04741 (p 1811)
ILLPRON 00311
AEA 2003, +00005
EDH 56906, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD56906
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UBI ERAT LUPA 4854, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=4854
Literatur: Glaser, Teurnia 61 Nr. 41.
Wedenig, Administration 237 Nr. T4.
Abklatsch:
EPSG_140
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
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